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RESUMEN
Este trabajo constituye un avance de un estudio que pretende contribuir a la restauración de
encinares; para ello se propone un modelo de restauración, basado en las estrategias de regeneración de
la encina, en el que se utiliza el tratamiento de roza entre dos tierras del matorral de encina para fomentar
la brotación de cepa y de raíz. Este modelo se está aplicando en la restauración de un encinar en la
vertiente norte de Sierra Nevada en Almería (España).
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INTRODUCCIÓN
La tala abusiva de encinares que se ha estado practicando, para la obtención de
combustible, hasta mediados de este siglo, seguida de un sobrepastoreo intenso, ha
ocasionado la Aparición de grandes extensiones de matorral de encina que han sustituido
a los encinares que en otro tiempo poblaban gran parte de la Península Ibérica.
Este tipo de matorral es susceptible de rápida regeneración por brotes de cepa o de
raíz mediante la roza entre dos tierras (Ruiz de la Torre, 1971); asimismo, esta clase de
brotes pueden dar lugar a nuevos pies de encina que forman una nueva masa, que se
denomina monte bajo y, cuya viabilidad se asegura en la medida en que sean capaces
de acabar generando su propio e independiente sistema radical (Serrada, 1995).
El modelo de restauración de encinares que se propone en este trabajo tiene
como fundamento esta facultad de la encina de brotar de cepa ante estímulos
mecánicos, empleando el tratamiento de roza entre dos tierras de antiguas cepas
de encinas, para fomentar la formación de retoños y renuevos con el fin de
rejuvenecer los chaparrales envejecidos.
La aplicación de este modelo este condicionada por el estado inicial de la
vegetación y del suelo, y por condiciones climáticas que permitan la existencia de
una estructura arbórea de la vegetación.
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Este modelo pretende suponer una alternativa a las repoblaciones tradicionales
de coníferas ya que es posible conseguir directamente la restauración del encinar
sin pasar por etapas intermedias de menor categoría.
OBJETIVOS
Obtener un modelo de restauración del encinar basado en las estrategias
reproductoras de la encina que permiten la transformación de matorrales de
encina en encinares constituidos por formaciones vegetales arbóreas,
acompañadas de matorrales, estructuradas en función de la disponibilidad de
agua del suelo.
ÁREA DE ESTUDIO
La zona de estudio está situada en la vertiente norte de Sierra Nevada, en el
monte de utilidad publica de la Consejería de Medio Ambiente, Dehesa de la
Yedra, sito en el término municipal de Fiñana (Almería), en un rango de altitud
entre los 1450 y 1500 m. El terreno tiene una topografía accidentada con laderas
de fuerte pendiente (del 15 al 30%) y suelos profundos de micasquistos y pizarras
cuarcíticas paleozoicas. El bioclima presente en la zona corresponde a un
termotipo supramediterráneo con ombroclima subhúmedo; siendo la vegetación
potencial perteneciente a la serie del encinar silicícola supramediterráneo
(Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae sigmetum).
La vegetación inicial, antes de realizar el tratamiento, estaba constituida por
un matorral arbustivo dominado principalmente por Quercus ilex subsp. ballota
acompañado de un matorral heliófilo de bajo porte y cobertura (tomillar),
procedente de las talas abusivas del encinar efectuadas en los años cincuenta para
carboneo, lo que se confirma por la presencia de numerosos “boliches” en la
zona.
Sobre este matorral de encina se realizó un primer tratamiento de
regeneración en febrero de 1980, mediante resalveo en el matorral alto de encina
(Figura 1), y roza entre dos tierras en el matorral de cepa (Figura 2). En otoño de
1988 y marzo de 1997 se realizaron tratamientos de poda de resalvos y limpia y
resalveo de chirpiales así como una segunda roza entre dos tierras.
MATERIAL Y MÉTODOS
Consideraciones teóricas
La encina se reproduce muy bien por brotes de cepa y de raíz, pudiendo dar
retoños, renuevos y brotes adventicios abundantes hasta los 200 o más años ; y
reacciona con abundantes y vigorosos brotes de cepa o de raíz ante las talas, el
fuego o las grandes sequías, gracias a su poderoso y profundo sistema radical
(Ruiz de la Torre, 1971).
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Fig. 1.–Resalveo en el matorral alto de encina. (Dibujo F. Pallarés.)
Selection of individual shrubs treatment from stunded holm oaks (Drawing F. Pallarés.)
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Fig. 2.–Tratamiento de roza entre dos tierras en un matorral alto de encinas. 
(Dibujo: F. Pallarés.)
Treatment of grubing (pruning 1 or 2 cm below the soil surface) the bushes and stunted holm oaks.
(Drawing F. Pallarés.)
Estos brotes pueden ser de dos tipos, adventicios y proventicios (Foto 1). Los
primeros se forman a partir de yemas generadas en el proceso de cicatrización de
la cepa; por su forma de inserción, están conectadas indirectamente con los vasos
conductores de las raíces, por lo que su desarrollo futuro estará muy limitado y
no tienen interés para el rejuvenecimiento de la encina. Los brotes proventicios
se generan a partir de yemas durmientes que existen antes de la corta, dentro de
los tejidos vivos de la base de la cepa, el cuello de la raíz o de las raíces gruesas,
por lo que están conectadas directamente con el sistema de vasos conductores del
sistema radical. El ápice de los brotes proventicios atraviesa la corteza generando
una buena inserción sobre los tejidos de la cepa, que favorece un buen
crecimiento futuro.
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Foto 1.–Detalle del desarrollo del tronco de un brote de 16 años procedente de roza 
entre dos tierras.
A detail of trunk development from sixteen years old shoots from grubing treatment.
Los brotes proventicios que se desarrollan lateralmente alrededor de la
cepa se ponen pronto en contacto con el suelo y desde ese momento forman su
propio arraigamiento con capacidad para aislarse de la cepa madre. El
crecimiento de estos brotes es muy vigoroso y superior al que presentan, en su
etapa inicial, los brinzales para la misma edad (González Vázquez, 1947). Con
poste-rioridad, este crecimiento declina su vigor como consecuencia de su
asociación con la cepa madre, y es superado en su crecimiento por los
brinzales.
Esta gran capacidad de brotación de cepa o de raíz constituye una excelente
estrategia reproductora de la encina que le ha permitido sobrevivir en un medio
cíclicamente adverso donde su desarrollo ha estado condicionado por talas, rozas
de matorral, incendios o por la existencia de un pastoreo abusivo, evitando su
desaparición.
Descripción del tratamiento
La primera fase del tratamiento de roza entre dos tierras del matorral de encina
consiste en la corta de su parte aérea para fomentar la producción de brotes
proventicios de cepa o de raíz.
La roza del matorral de cepa debe realizarse por debajo del cuello de la raíz, en
el perímetro exterior de la cepa, donde nacen y se desarrollan los brotes
proventicios que están directamente conectados con el sistema de vasos
alimentadores del sistema radical (De Simón, 1996a).
Como respuesta a la eliminación mecánica de su parte aérea, la encina activa
sus mecanismos de supervivencia fomentando la rotación de las yemas durmientes
de la zona dañada, dando lugar de esta manera a un proceso de regeneración
natural de la planta.
Para evitar la proliferación de brotes en toda la cepa, es suficiente rozar
solamente un sector de su perímetro exterior (Figura 3) (De Simón, 1983).
La roza entre dos tierras del matorral de encina procedente de una cepa,
genera a su vez una activa rizogénesis de los brotes jóvenes, que producen un
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Fig. 3.–A) Brotes de cepa: a) de origen adventicio, p) de origen proventicio, 
c) callo de cicatrización, h) haces vasculares; B) Cepa de encina: ! ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ! Sector de la cepa
donde se hace la roza entre dos tierras del matorral de encina, ——— Zona donde 
se hace la roza entre dos tierras.
A) Stump shoots: a) adventitious origin, p) proventitious origin, c) cicatrization callus, 
h) vascular brundles; B) holm oak stump: ! ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄! Stump sector where is make grubing of holm oak
scrub, ———Zone where is make grubing of holm oak scrub.
potente sistema radical de raíces nuevas con profusión de raíces entrelazadas en
donde se pueden producir fenómenos de anastomosis.
Este tratamiento origina una encina nueva que presenta un desequilibrio
estructural entre su parte aérea joven y su sistema radical nuevo e interrelacionado
con el de la cepa matriz.
Para asegurar la independencia de los chirpiales que hayan formado un
arraigamiento propio y conseguir el rejuvenecimiento del encinar mediante el
tratamiento de roza entre dos tierras del matorral de encina, es necesario que se
pueda independizar de forma natural o artificialmente cada chirpial y su
enraizamiento propio del sistema radical de la cepa, mediante un tratamiento de
desraizamiento (Figura 4), para que se pueda formar de cada brote una encina
nueva con un sistema radical de la misma edad que su parte aérea (De Simón,
1996b).
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Si esta independencia no se lograra, los brotes de la cepa sobrevivirían en una
mutua dependencia con el sistema radical de la cepa, y no se podría lograr el
rejuvenecimento de la encina con talla arbórea. En la cepa se mantendrá la
estructura de matorral bajo, y en el mejor de los casos una estructura arbustiva de
monte bajo.
En una segunda fase de actuación se procederá a una selección de los brotes
dominantes y mejor formados que crecen con vigor en los primeros años, cortando
los dominados para evitar la competencia que se establecería, durante su
desarrollo, por el espacio, el agua y los nutrientes.
Fig. 4.–A) Chirpial procedente de un tratamiento de roza entre dos tierras de la cepa matriz 
con un sistema radical propio bien desarrollado; B) Chirpiel con un sistema radical, aislado 
de la cepa matriz mediante un corte profundo con pala recta reforzada.
Fig. 4.A) Holm oak seedling originated from the grubing (pruning 1 or 2 cm below the soil surface) 
or mather stand with a very good root system; B) Holm oak seedling with the isolate root system,
mather stand through a deep cut with from reinforced right shovel.
Diseño experimental
Se han instalado 6 parcelas de seguimiento experimentales de 1000 m2 (40x25
m) en la zona de estudio, en las que se ha estudiado el comportamiento de las
encinas tratadas mediante el análisis de los siguientes parámetros: área basal, altura
total y densidad de los brotes de cepa de 16 (Foto 2) y 8 años de edad y de los
resalvos de encina de hasta 46 años.
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Posteriormente, se han obtenido valores medios referidos a cada parámetro
con el fin de determinar las posibles diferencias de crecimiento entre chirpiales
procedentes de roza y aquellos procedentes de brotes de cepa.
Foto 2.–Chirpial de 16 años procedente de un tratamiento de roza entre dos tierras.
Sixteen years old from grubing treatment.
RESULTADOS
Tras un primer muestreo, se han obtenido los siguientes resultados parciales: 
Densidad Media Altura media Área basal media
(pies/ha) (m) (cm2)
Brotes (16 años) 90 2,48 47,1
Brotes (8 años) 129 1,60 20,0
Resalvos (hasta 46 años) 423 2,85 135,7
La densidad media por hectárea de los individuos presentes en la zona tratada
de 642 pies/ha, de los cuales 423 pies corresponden a resalvos y 219 pies a
rotación de cepa, de estos últimos, 90 son individuos de 16 años y 129 de 8 años.
La altura media de resalvos y brotes de cepa de 16 años es similar aunque
algo superior en el primer caso 2,85 m y 2,48 m respectivamente. Por lo que
respecta a los brotes de 8 años su altura media es de 1,60 m, muy inferior a los
valores anteriores.
En cuanto al área basal, los resalvos tienen un área basal media de 135,7 cm2,
los brotes de 16 años de 47,1 cm2 y los de 8 años de 20 cm2.
Como se desprende de todos estos datos, los brotes de cepa invierten gran
parte de su energía de desarr+ollo en el crecimiento en altura, relegando el
crecimiento en grosor a una segunda fase.
CONCLUSIONES
Con la aplicación de este tratamiento se ha conseguido en 17 años la
transformación de un matorral bajo de encinas (Foto 3) en un encinar con una
incipiente estructura arbórea (Foto 4), al mismo tiempo que se ha rejuvenecido un
chaparral envejecido. Sin embargo, con ello solamente se consigue mejorar la
especie directriz de la etapa climácica de la serie del encinar, por lo que es
necesario completar la restauración fomentando tanto la introducción de especies
acompañantes como la de nuevas encinas; éstas últimas con objeto de densificar
y mejorar genéticamente el estrato arbóreo. Para ello se propone un modelo de
restauración del encinar basado en un modelo de gestión de la vegetación
(Modelo 1) y un modelo teórico de flora (Modelo 2). 
Con este modelo se consigue diversificar el paisaje vegetal en función a las
distintas comunidades pertenecientes a la serie de vegetación que domina en el
territorio, aumentar la biodiversidad de la zona y acelerar la instalación de un
encinar con una estructura en base a las disponibilidades de agua en cada rodal del
terreno, evitando etapas intermedias; además supone una alternativa a la
repoblación tradicional con especies frugales.
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Foto 3.–Estado inicial de la vegetación antes de realizar el tratamiento de roza 
entre dos tierras y resalveo.
Vegetation initial state before grubing and thinning treatment.
Foto 4.–Situación actual del encinar a los 16 años de realizar el tratamiento 
de resalveo y roza entre dos tierras del matorral de encina.
Holm oak woods actual state sixteen years old ago after grubing the bushes and holm oak plants.
MODELO 1
MODELO DE GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN
RESTAURACIÓN DE ENCINARES BASADA EN EL TRATAMIENTO DE
ROZA ENTRE DOS TIERRAS
Estado y tipo de vegetación Fases de actuación
ESTADO INICIAL
Matorral de encinas con matorral fruticoso
1ª FASE
– Roza entre dos tierras del matorral 
de encinas
– Resalveo en el matorral alto de encinas
– Desbroce selectivo del matorral fruticoso
ESTADO INTERMEDIO
Resalvos de encinas y matorral fruticoso
2ª FASE
– Selección de brotes de encinas
– Tratamientos para aislar el sistema 
radical propio de los chirpiales
– Podas de formación en resalvos 
y brinzales
– Introducción de matorral arbustivo 
y arbustos
– Siembra o plantación de encinas
ESTADO FINAL
Piedemontes, áreas receptoras 
de escorrentías y umbrías........ ENCINAR
Áreas de impluvio, producto-




Áreas de transición ................. ENCINAR
CON
ARBUSTOS
Áreas de cumbres, divisorias 
y vertientes pronunciadas ....... MATORRALES
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MODELO 2
MODELO TEÓRICO DE FLORA PARA LA SERIE
SUPRAMESOMEDITERRÁNEA FILÁBRICA Y NEVADENSE SILICÍCOLA
DE LA ENCINA (Cerchas rotundifolia): Adenocarpo decorticantis-Querceto












































Holm oack forest restoration model based on grabing of coppiced shrub
This work tray to contribute on the forest holm oak restoration; for this we propose a restoration
model based on the holm oak regeneration strategies by using the holm oak scrub grubing (pruning 1
or 2 cm below the soils surface) treatment to obtain a large number of news shoots and roots plant. This
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